




































Simpangan Baku/ SD 
Sebaran nilai Mean membentuk sebuah 













Rata-rata distribusi sampling sama 
dengan  
Standar Deviasi  distribusi sampling 
sama dengan Standar Error 
Jika populasi berdistribusi normal, maka 
distribusi sampling juga memiliki distribusi 
normal, sehingga berlaku rumus Zskore 
          -    
Z = 
          SE 
Jika populasi tidak berdistribusi 
normal, maka distribusi sampling  
tetap memiliki distribusi normal, 
sehingga berlaku rumus Zskore 
Tahap 1 membuat gambar 
Tahap 2 mencari SE 
Tahap 3 menghitung Zskor 
Tahap 4 melihat tabel distribusi  
               normal berdasarkan nilai z 




Rata-rata kadar Hb orang sehat 12 gr% dan 
standar deviasi 2,5 gr %.  Jika diambil sampel 
25 orang, maka berapa probabilitas 
ditemukan : orang yang Hb > 13 gr%  
Rata-rata kadar Hb orang sehat 12 gr% dan 
standar deviasi 2,5 gr %.  Jika diambil sampel 25 
orang, maka berapa probabilitas ditemukan : Hb 
ntara 11 sampai 13,5 gr % 

